
























香港利盛行洋遮有限公司 下称 香港利盛行 与福建揭












































编号为  ! 提单给香港利盛行 下称 利盛行提单
,
该提单记
载的托 运 人 为香 港利 盛行
,
收货 人 凭 通 知
,






























































































































































































































































































































































































































































































































可包括为  与承运人缔约的人  委托他人 以本人名义 与承运
人缔约的人 委托他人为本人与承运人缔约的人 实际交付货物给承
运人 或实际承运人 的人 委托他人 以本人名义实际交付货物给承运人





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































载于 印 刀 。
。 ,
年 月 日
。
